



“Zen Method”and My English Class  
























































































































行う際「ゼンメソッド」を取り入れた。クラスは 2 クラス、男女合計 47 人のビジネスコミ
ュニケーション科と経営情報科の１回生である。学生たちの英語のレベルは、実用英語技能
検定に当てはめると 3級から 4級である。 




























学生たちの平均点は 5 点満点で 3.9 点であった。“わからない”とした学生たちの平均点は































（著作権登録 146421 号 平成 11 年 12 月 7 日）と「ST ラーニング」（著作権登録 135049
号 平成 11年 6月 8日）、リスニング集中法の「ゼンメソッド」（著作権登録 145694号 平成
11年 11月 24日）、英作文学習法の「ライティング・サポートウェイ」（著作権登録 151411
号 平成 12年 3月 7日）、授業運営法の「ストレスフリーメソッド」、リーディング学習法「ス
トーリーメソッド」の 6件である。 











      言語文化学会． 
――――― 2000b. 『ＴOEICテストパート１/パート２リスニング対策』朝日出版社. 
――――― 2001．『ON YOUR MARKS! TOEIC TEST Part 1/2 Listening』南雲堂. 
村木弘昌．1994．『健心・健体呼吸法』祥伝社． 
ロベルジェ，クロード編著．1973．『発音矯正と語学教育』大修館書店． 
佐藤幸治．1964．『禅のすすめ』講談社現代新書． 
高田明和．2001．『脳から老化を止める』光文社． 
内山喜久雄．1985．『ストレス・コントロール』講談社現代新書． 
山下富美代．1988．『集中力』講談社現代新書． 
 
 
 
